PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA,

DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN






Setiap perusahaan dituntut untuk berupaya menghasilkan dan 
menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang 
pantas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap 
keputusan pembelian; pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian; 
pengaruh harga terhadap keputusan pembelian; pengaruh gaya hidup terhadap 
keputusan pembelian produk Sarden Bantan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat 
kasual. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 
pembelian produk Sarden Bantan, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 100 
orang dengan menggunakan teknik sampling incidental. Jenis data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Citra merek memiliki 
pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian produk Sarden 
Bantan; Kualitas produk memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian produk Sarden Bantan; Harga memiliki pengaruh signifikan 
dan positif terhadap keputusan pembelian produk Sarden Bantan; Gaya hidup 
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian produk 
Sarden Bantan. 
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Each company is determined to crate and deliver goods and services wich 
consumer want at a reasonable price. This research animed to find out the effect 
of brand image, product quality, price, and lifestyle on the buying decisions of 
Sarden Bantan products. The research was casual-quantitative. Morecover, the 
population was consumers who had bought Sarden Bantan products. Furthermore, 
the data collection technique used incidental sampling, with 100 responden as the 
sample collection technique. In addition, the data analysis technique used multiple 
linear regression. The research result conclude as follows: Brand image had a 
positive and significant effect on the buying decisions of Sarden Bantan products. 
Likewise, product quality had a positive and significant effect on the buying 
decisions of Sarden Bantan product. Similary, price had a positive and significant 
effect on the buying decisions of Sarden Bantan products. Conrrespondingly, 
lifestyle had a positive and significant effect on the buying decisions of Sarden 
Bantan products. 
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